










































































































































































































































































































































































































































1 ）杉山弘子・佐藤由美子・前田有秀「保育所の 1 歳児ク
ラスでのかみつきと 0 歳児保育との関連」尚絅学院大学
紀要70　2015　65–70
2 ）皆川美恵子ほか『改訂児童文化　–子どもしあわせを考
える学びの森』ななみ書房2007  139
3 ）一例を挙げれば、平松知子『子どもが心のかっとうを
超えるときー発達する保育園・子ども編』ひとなる書房　
2012
4 ）尾形節子「Qくんの「こわい」でいっぱい」幼児の教
育98–11　1999.11　51–57
（たざわ・かおる　聖学院大学人間福祉学部児童学
科教授）
